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Valence Bands of cuprous Halides
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Valence Band photoemission Measurement of Europium cha]cogenides and
Cadmium sulfide by the use of synchrotron Radiation
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ESCA study of Electronic structure of smB6
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Extreme ultravio]et photoemission of Transition【Metal chlorides Excited
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Photoelectric cross sections for Fixed-oriented Atomic orbital: Relation、
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Photoemission
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Azimuthal Anisotropy in core-Level x-Ray photoemission from c(2×2)
Oxygen on cu(001): Experiment and single-sca比ering Theory
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(25)Angle-Resolved photoemission studies of clean cu(001) surface in 杜〕e
Photon Energy Range 40くhvく120 ev: comparison of Experiment and
Simple Direct-Transition Theory
Z. Hussain, S. Kono, L.-G. petersson, C.S. Fadley, and L.F. wagner
Phys. Rev. B23,724 (1981)
Photoionization cross-sections for Atomic orbitals with Random and Fixed
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X-ray photoelectron spectroscopy of Fluorophenyl Retinal and 北S Bac・
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M. sato, T. Takahashi, F. Tokunaga, S. Kono, K. Murano, K. Tsujimoto, and
T. sagawa
J. phys. SOC. Japan 51,2383 (1982)
Angle-Resolved x-Ray photoemission from core Leve]s of c(2×2), co on
Ni(001): single-scattering Theory and E丘ects of vibration
P.J. orders, S. Kono, C.S. Fadley, R. Trehan and J.T. Lloyd
Surface sd.119,371 (1982)
Kinematica1 1nterpretation of Auger Electron and x-Ray photoelectron
Difhadion from Ag(110) surface
S. Takahashi, S. Kono, H. sakurai and T. sagawa
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X-Rayphotoemission study0113-cis and AⅡ一trans Fluorophenyl-Retinal
T. Takahashi, M. sato, S. Kono, F. Tokunaga, K. Murano, A. Tsujimoto and
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The Fundamental optical Absorption and the valence Bands in Alkali cu・
Prous Ha]ides crystals
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(43)Angle-Resolved ultraviolet-photoelectron-spectroscopy study of the
Si(111)轟X轟一Alsurface;
T. Kinoshita, S. Kono and T. sagawa;
Phys. Rev. B32 (1985) 2714
1次元表示型エネルギー分析器;
河野省三;応用物理 54 a985) 913
Comparative study ofthe si(111)心X得一Ga and -Al surlaces by Angle-
Resolved ultraviolet photoelectron spectroscopy;
T. Kinoshita, S. Kono and T. sagawa;
Solid state commun.56 (1985) 681
X-Ray photoelectron Diffraction study of the Atomic Geometry of 血e
Si(111)■X得一Ag surface;
S. Kono, K. Higashiyana and T. sagawa;
Surf. sci.165 住986) 21
Ang]e-Reso]ved photoelectron spectroscopy study of the si(111)心X心一
Sn surface; comparison with si(111)轟X希一AI,-Ga and -1n surfaces ;
T. Kinoshita, S. Kono and T. sagawa;
Phys. Rev. B34 (1986) 3011
Strudural Disorder of si(111)心X■一Au surface studied by LEED;
K' Higashiyana, S. Kono and T. sagawa;
Jpn. J. APPI. phys.25 (1986) L117
Study ofthe si(111)■X■一Ga surface by x-Ray photoelectron and Auger
Electron Diffradion;
K. Higashiyama, S. Kono and T. sagawa;
Surf. sci.175 a986) L794
Surface and Bulk core-Leve] shifts of the si(111)■X■一Ag surface;
Evidence 壬or a charged ιIXCILayer;
S. Kono, K. Higashiyana, T. Kinoshita, T. Miyahara, H. Kato, H. ohsawa, Y
Enta, F. Maeda and Y. Yaegashi;
Phys. Rev. Lett.58 (1987) 1555
Surface core-Level shHts ofthe si(111)心X■一Ga surface;
K. Higashiyama, S. Kono, T. Kinoshita, T. Miyahara, H. Kato, H. ohsawa, Y
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R .  G u n n e Ⅱ a ,  M .  s h i m o m u r a ,  M .  M u n a k a t a ,  T 、  T a k a n o ,  T .  Y a m a z a l d ,  T
A b u k a w a  a n d  s ,  K o n o
S u r f .  s c i . 5 6 6  ( 2 0 0 4 )  6 1 8 - 6 2 3
"  A n  e l e c t r o n - s p e c t r o s c o p i c  v i e w  o f  c v D  d i a m o n d  s u r f a c e  c o n d u c t i V 北 y "
S .  K o n o ,  M .  s h i r a i s h i ,  T .  G o t o ,  T .  A b u k a w a ,  M .  T a c h i k i  a n d  H 、  K a w a r a d a
D i a m o n d  &  R e l a t e d  M a t e r i a l S  1 4  ( 2 0 0 5 )  4 5 9 - 4 6 5
" X - r a y  p h o t o e l e c t r o n  D i f f t a c t i o n  s t u d y  o f  t h e  l n i t i a l  s t a g e s  o f  c v D  D i a ・
m o n d  H e t e r o e p i t a x y  o n  l r ( 0 0 1 ソ S r T i 0 3 " ,
S .  K o n o ,  M .  s h i r a i s h i ,  N . 1 .  p l u s n i n ,  T .  G o t o ,  Y . 1 1 く e j i m a ,  T .  A b u k a w a ,  M
S h i m o m u t a ,  Z .  D a i ,  C .  B e d n a r s k i - M e i n k e  a n d  B .  G o l d i n g
N e w  D i a m o n d  a n d  F r o n t i e r  c a r b o n  T e c h n 0 1 0 部  V 0 1 . 1 5 ,  N O . 6  ( 2 0 0 5 )  3 6 3 -
3 7 1
"  F o r m a t i o n  o f  o n e - d i m e n s i o n a l  m o l e c u l a r  c h a i n s  o n  a  s o l i d  s u r f a c e :
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P y r a z i n e / s i ( 0 0 1 )
M .  s h i m o m u T a ,  D . 1 C h i l く a w a ,  Y .  F u k u d a ,  T .  A b u k a w a ,  T .  A o y a m a ,  a n d  s
1 く o n o
P h y s .  R e v .  B 7 2  ( 2 0 0 5 ) 船 3 3 船
" s i m u l a t i o n  o f  B a n d  D i a g r a m  f o r  c v D  D i a m o n d  s u r f a c e  c o n d u c t i v i t y  '
S h o z o  K o n o  a n d  Y a s u o  K o i d e
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tron diffraction"
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" E n e r g y  B a n d  D i a g r a m  o f  a  H - T e r m i n a t e d  p - D o p e d  n - T y p e  D i a m o n d
( 1 1 1 )  s u r f a c e "
S .  K o n o ,  K .  M i z u o c h i ,  G .  T a k y o ,  T .  G o t o ,  T .  A b u k a w a  a n d  T .  A o y a m a
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2 4 1
( 1 7 D
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河 野 省 三 ; 応 用 物 理  6 9  ( 2 0 0 0 )  1 1 5 7 - 1 1 6 6
「 熱 散 漫 散 乱 電 子 に よ る 直 接 的 な 表 面 構 造 解 析 」
虻 川 匡 司 , 河 野 省 三 ,
表 面 科 学  2 2  ( 2 0 0 1 ) 7 釘 一 7 認
「 c v D 成 長 ダ イ ヤ モ ン ド 表 面 の 電 子 分 光 ・ 回 折 ・ 顕 微 鏡 に よ る 局 所 分 析 」
河 野 省 三
N E W  D I A M O N D  1 7  ( 2 0 0 1 )  2 - 8
" p h o t o e l e c t r o n  d i f f r a c t i o n  s t u d y  o f  t h e  s t r u d u r e s  o f  s i l i c o n  s u r f a c e s "
S .  K o n o ,
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表 面 科 学 , 2 4 巻 8  号 ( 2 0 0 3 )  P P . 4 4 8 - 4 5 4
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